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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1. Monografie 
• Gli ebrei nel Medioevo, Roma, Jouvance, 2010. 
• Una famiglia di banchieri ebrei tra XIV e XVI secolo: i da Volterra. Reti di credito nell´Italia del Rinascimento, 
Pisa, ETS, 1998. 
• con M. LUZZATI, Banche e banchieri a Volterra nel Medioevo e nel Rinascimento, Pisa, Pacini, 1993, 223 pp. 
2. Curatele 
• con S. SCALFATI, (a cura di), Studi in onore di Michele Luzzati, Pisa, Pacini, 2008. 
• con B. CRIPPA e C. VIVANTE (a cura di), La comunità ebraica di Venezia e il suo antico cimitero, Milano, Il 
Polifilo, 2000. 
• con M. LUZZATI e M. OLIVARI, Ebrei e cristiani nell'Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, 
contrasti, Atti del VI Convegno Internazionale dell'Associazione Italiana per lo studio del giudaismo (AISG), 
Roma, Carucci, 1988. 
3. Edizioni di fonti e traduzioni scientifiche 
• MOŠEH BASOLA, A Sion e a Gerusalemme (1521-1523), a cura di A. DAVID e A. VERONESE, Firenze, La 
Giuntina, 2003. 
• MEŠULLAM DA VOLTERRA, Viaggio in Terra d´Israele, introduzione, traduzione, commento e note di A. 
VERONESE,Rimini, Luisè, 1989. 
4. Contributi in atti di convegno 
• Interregionale und regionale jüdische Beziehungen und Familiensolidarität in Mittel- und Norditalien im 14. 
und 15. Jahrhundert, in JÖRG MÜLLER (hg.), Translokale und interregionale Beziehungen der aschkenasischen 
Juden während des Mittelalters und der frühen Neuzeit in vergleichender Perspektive, Proceedings of the 
International Workshop (Trier, 25-27 Juli 2006), 2008, pp. 247-260. 
• Donne ed eredità nel tardo medioevo: il caso di Treviso, in M. LUZZATI, C. GALASSO (eds.), Donne nella storia 
degli ebrei d'Italia, Atti del Congresso Internazionale “Italia Judaica" (Lucca, 5-9 giugno 2005), Firenze, 
Giuntina, 2007, pp. 77-84. 
• Ebrei che rendono poveri e poveri ebrei nella società italiana tra fine Duecento e Quattrocento, in P. HELAS & 
G. WOLLF (hg.), Armut und Armenfürsorge in der italienischen Stadtkultur zwischen dem 13. -16. Jahrhundert: 
Bilder, Texte und sozialen Praktiken, Atti del Congresso Internazionale (Firenze, 4-6 November 2004), Frankfurt 
am Main, Peter Lang Verlag, 2006, pp. 249-261; 411; 485-488. 
• Zum Verhältnis von jüdischer Familie und Gemeinde in Ober- und Mittelitalien, in C. CLUSE, A. HAVERKAMP 
& I. YUVAL (hg.), Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender 
Betrachtung (5. - 18. Jahrhundert), Atti del Congresso Internazionale (Trier, 18-22 Ottobre 1999), 
Hannover,Verlag Hahnsche Buchhandlung 2003, pp. 283-292. 
• L´attività finanziaria degli ebrei nell´Italia centro-settentrionale e la polemica antiusuraria (sec. XIV-XV), in S. 
BRACCI (ed.), Marco da Montegallo (1425-1496). Il tempo, la vita, le opere, Atti del convegno tenutosi ad Ascoli 
Piceno (12 ottobre 1996), Padova, Centro Studi Antoniani 1999, pp. 43-60. 
• La presenza ebraica nel Ducato di Urbino nel Quattrocento, in S. SIMONSOHN (a cura di), Gli ebrei nello Stato 
Pontificio fino al Ghetto (1555), Atti del VI Congresso Internazionale "Italia Judaica": The Jews in the Papal State 
(until 1555), (Tel Aviv, 18-22 giugno 1995), Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1998, pp. 251-283. 
• Il viaggio di Meshullam ben Menahem da Volterra, in G. BUSI (a cura di), Viaggiatori ebrei. Berichte jüdischer 
Reisender vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Atti del Congresso Internazionale (S. Miniato, 4-5 novembre 
1991), Bologna 1992, pp. 45-66. 
• Societas ebraico-cristiana in docendo tripudiare, sonare ac cantare nella Firenze del Quattrocento, in M. 
PADOVAN (a cura di), Guglielmo Ebreo da Pesaro e la danza nelle corti italiane del Quattrocento, Atti del 
Convegno Internazionale (Pesaro, 16-18 luglio 1987),Pisa, Pacini, 1990, pp. 51-57. 
• Gerusalemme nella tradizione ebraica della Diaspora: pellegrinaggi e insediamenti, in S. GENSINI (a cura di), 
La Gerusalemme di S. Vivaldo e i Sacri Monti in Europa, Atti del Convegno Internazionale (Firenze – 
Montaione, 11-13 September 1986), Pisa, Pacini, 1989, pp. 23-35. 
 
5. Contributi in volumi 
• con altri, Families: Contracting Marriages,in States, Institutions, Legislations, Pisa 2010, pp. 109-148. 
• Una bibliografia di Michele Luzzati. Con una nota sul suo contributo alla storia degli ebrei, in S. SCALFATI - A. 
VERONESE (a cura di), Studi in onore di Michele Luzzati, Pisa, Pacini, 2008, pp. 1-18. 
• Prosopografia di famiglie ebraiche del nord e centro Italia, in Aragon en la edad media. La prosopografia como 
metodo de investigacion sobre la edad media, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 45-53. 
• L'insediamento ebraico a Pisa nel Medioevo, in M. TANGHERONI (a cura di), Pisa e il Mediterraneo. Uomini, 
merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milano, Skira, 2003, pp. 175-179. 
• Mobilità, migrazioni e presenza ebraica a Trieste nei secoli XIV e XV, in A. DEGRANDI, O. GORI, G. PESIRI, A. 
PIAZZA, R. RINALDI (a cura di), Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi 
medioevali, Roma 2001, pp. 545-583. 
• I centri urbani, in Storia della civiltà toscana, Firenze, Le Monnier, 2000, pp. 77-98. 
• La presenza ebraica nell´Italia centro-settentrionale nel tardo medioevo: caratteri generali e aspetti particolari 
degli insediamenti nell´area padana, in Gli ebrei a Castelgoffredo. Con uno studio sulla Bibbia Soncino di 
Brescia del 1494, Firenze, La Giuntina, 1999, pp. 37-42. 
• Rapporti tra famiglie di banchieri ebrei marchigiani e toscani nel Quattrocento, in L. ISOPPO & A. VERONESE 
(a cura di), Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, 2. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa, ETS, 1991, pp. 
263-285. 
6. Articoli in riviste 
• Gli ebrei nel Medioevo, in “Reti Medievali Rivista”, XI (2010-1). 
• Gli ebrei a Lucca e in Toscana nel Medioevo, in "Actum Luce", XXV (2006), pp. 83-93. 
• con M. PAZZINI, Due lettere in ebraico da Gerusalemme (XV sec.). R. Yosef da Montagnana e R. Yitsaq Latif da 
Ancona: introduzione, traduzione e note, in "Liber Annuus", LVI (2006), pp. 347-374. 
• Migrazioni e presenza di ebrei "tedeschi" in Italia settentrionale nel tardo Medioevo (con particolare 
riferimento ai casi di Trieste e Treviso), in G. M. VARANINI & R. C. MUELLER (a cura di) Ebrei nella 
Terraferma veneta del Quattrocento, Atti del workshop internazionale (Verona, 14 novembre 2003),  "Reti 
Medievali - Rivista", VI, 2005, 1; edizione cartacea: Firenze, Firenze University Press, 2005, pp. 59-70 
• Gli ebrei nel Ducato di Urbino tra Cinque e Seicento: insediamenti, economia e società, in "Materia giudaica. 
Rivista dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo", X/1 (2005), pp. 111-122. 
• Per la storia della vita materiale degli ebrei nel Ducato di Urbino: osservazioni tratte da due inventari di beni 
del primo Quattrocento, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d´Italia", IV (2000), pp. 37-56. 
• Famiglie di banchieri ebrei attive nel Ducato di Urbino, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 3 
(1999), pp. 125-153.  
• Un popolo in esilio, in "Medioevo", III/3 (1999), pp. 93-115. 
• La presenza ebraica nei territori del Ducato di Urbino. Prime testimonianze e alcune notizie sul materiale 
archivistico di Gubbio, Cagli e Casteldurante, in "Materia Giudaica. Bollettino dell'Associazione Italiana per lo 
Studio del Giudaismo", III (1997), pp. 32-39. 
• Dalla storia civile alla storia della civiltá: Giannone, Muratori, Voltaire, in “Ricerche di storia sociale e 
religiosa”, XXXXIII (1993), pp. 235-239. 
• Per la storia della presenza ebraica in Toscana: tre processi volterrani contro un medico ebreo, in "Bollettino 
Storico Pisano", LX (1991), pp. 337-352. 
• Monasteri femminili in Italia nell'Alto Medioevo: confronto con i monasteri maschili per un tentativo di analisi 
"statistica", Benedictina, XXXIV (1987), pp. 355-416. 
• Il pellegrinaggio ebraico in Eretz Yisrael nel medioevo, in "Egitto e Vicino Oriente", X (1987), pp. 149-161. 
• Le comunità ebraiche del Vicino Oriente e di Egitto nelle relazioni di viaggio dei pellegrini ebrei italiani del XV 
secolo. Nota storica, in "Egitto e Vicino Oriente", IX (1986), pp. 157-163. 
7. Voci di enciclopedia e dizionario  
• Templari, in Dizionario storico dell´Inquisizione, diretto da A. PROSPERI, con la collaborazione di V. LAVENIA, 
Pisa 2010, vol. 3, pp. 1566-1568. 
• Bogomili, in Dizionario storico dell´Inquisizione, diretto da A. PROSPERI, con la collaborazione di V. 
LAVENIA,vol. 1, Pisa 2010, pp. 206-207. 
• Meshullam da Volterra, in Dizionario Biografico degli Italiani, Catanzaro 2009, vol. 73, pp. 767-769. 
• Meshullam da Volterra, in Encyclopedia of the Jews in the Islamic World, Leiden 2010, pp. 126-127 (con A. 
David). 
8. Pubblicazioni elettroniche 
• Gli ebrei nel Medioevo, in “Reti medievali. Repertorio”, marzo 2010.  
